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-
pod nazivom 

























najni status slike u prspektivi i odnos koji ona uspostavlja
na niz polariteta u kojima se suprotstavljaju uspostavljanje
vanjske stvarnosti i tendencija k asimilaciji te iste stvarnosti 
izborom u realizaciji slike u perspektivi: izborom mjesta u 
-
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koji mogu skrivati ili naglašavati ovisnost slike o posebnosti 
-
je u isto vrijeme prvi teorijski traktat o slikarstvu i prvo pisano 
predstavljanje metode perspektive: 
-
















unutar koje se izmjenjuju stvaranje i manjak udaljenosti 
-
-
jektivnog i subjektivnog što karakterizira svaku 
mjesto
precizno smještanje u prostor





Ovoga su itekako bili svjesni autori traktata u re-
-
ma koji mogu uvjetovati pragmatiku























sposobnost da se nametne kao prikladna zamjena vizualnog 




traktata: objekt slikarstva je vidljivo -
-












razlikovanje slikarske i 
-












na koje se Alberti poziva u drugoj knjizi djela 
 knjizi Plinijeva djela 
Plinije—u kojem vizualizacija obruba sjene predstavlja 
“prozor” ili površina od prozirnog stakla i koji ne predstavlja u 
sjediniti u cjelinu u skladu s naputcima pojma concinnitas
u kojem se artikulira stvaranje slikarskog prikaza: moment 
 gdje nalazimo termine oko kojih se artikulira 
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concinnitas,
glavnih teza traktata: tezu prema kojoj slikarstvo prije svega 
djelot-
vornu i uvjerljivu 
-
slikarstva na razinu slobodne vještine u pravom smislu te 
-
na vještom upravljanju pogledima i pokretima prikazanih 
-














————  — “Kao 
koji smatram otvorenim prozorom kroz koji promat-
-
 koja zauzima 




staviti vizualni aspekt stvarnosti i preuzeti ulogu “otvorenog 
uvodna




vanjskome odgovara ustanovljavanje posebnog odnosa slike 
prostor koji se mora 
slobodni
koji je zavisan od slobodnog kompozicijskog izbora umjetni-
i onaj koji promatra i promat-



















































































raspravljalo u djelu 
-
-
trenutku recipiranja i prepoznavanja od strane promatra-




Alberti zajedno igraju na stvaranje udaljenosti i njeno po-
-
ukazivatelja. 






vrednovanju kvalitete djela: prisutnost ili odsutnost ispravne 
perspektivne konstrukcije prostora nemaju nikakve veze s 
vrijednost  moment” 
-
transcendentalnu












a isto tako je odnos 
odnos duha sa svijetom oka
-





nju ulogu u eseju o perspektivi: prevrednovanje povijesnih 
-
 sh-
 imanentni smisao 
potrebu da povijest umjetnosti povijesno-empirijskom is-
-






koju upravo tih godina— -
-
djela  Casirer izvodi ambi-
preko kojih se povijesno razvija ljudska kultura—od jezika 
strukturalno jedinstvo 
korijenima ljudske prirode i koja ne predstavlja puko od-
-
dovanjem izvorno formativne, a ne jednostavno reproduk-
tivne aktivnosti.
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potipoze” koji Kant predstavlja u odlomku 59 djela 
-
-








kojih se sastoji esej -




















perspektive u primjerenom uspostavljanju prirodne zakri-
-




predstavljalo je “izraz (Ausdruck
prostora (Raumanschauung) koji se u potpunosti udaljava 
od modernog” i “prikaza svijeta (Weltvorstellung) isto tako 
-
prikazan u umjetnosti i prostor 
koji konceptualiziraju -
 ili izraza




ne umjetnosti s jedne i konceptualna misao s druge strane 
-
-
kih stilova i konceptualnih tvorevina koje se na njega odnose 
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nepromjenjivog plana perceptivnog iskustva: na pola puta 











spekulativnog prostora (Denkraum entspricht
-
‘geometrijskim snopom zraka —













vijesti umjetnosti kao procesa koji je od prevlasti taktilnih 
slika povezanih s gledanjem izbliza (Nahsicht) postepeno 
izdaleka (Fernsicht -




osjetilna percepcija—medij u koji se ona smješta—nije uv-
starorimska industrija i  nije samo umjetnost 
-























geometrijom i prvim koracima koje je Desargues napravio u 
smjeru projektivne geometrije u prvoj polovici 
izotropnog
-
percipiranog prostora: “vjerna perspektivna konstrukcija 
Erlebnis
jedan jedini ‘quantum continuum’ 








da se predstavlja kao pravi pravcati emblem sposobnosti per-
spektive da kristalizira i da oblik kaosu osjetilnih podataka 
-
-




vrste mise en abîme: stavljanje u perspektivu (povijesnu) per-
-
na spašavanje povijesti umjetnosti od zanosa relativizmom i 
-
usporedbu raz-



























se superiornost renesansne perspektive temelji na njezinoj 
————





















des distanzierenden und objektivierenden Wirklichkeitssins)
-
ju svake udaljenosti (ein Triumph des distanzverneinenden 
-
Wille 
vrijednosti i istine koji su u neprestanom sukobu jedni s 
(Perspektivismus) u svrhu opisivanja manjka vjerovanja u 
jedan jedini “stvarni svijet” koji bi mogao obuhvatiti subjekt 
kulture neokantovske linije zasnovan na konceptu simbo-
objektivnog
pola naglašavanja zavisnosti slike od subjektivne
-
-




pravokutnih i aksonometrijskih projekcija—iz odnošenja na 
polariteta








67 — L’Atlante delle immagini,













(Pathosformeln) koje su se smjestile u društvenu svijest i koje 
-




zijskog te interpretira polaritet slike u perspektivi u svjetlu 
-






valjanost svojstvenu slici u perspektivi i prirodu promatra-
-
-
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